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Editorial
Nohelia hewitt RamíRez
UNiveRsidad de saN BUeNaveNtURa, sede Bogotá –ColomBia–
La revista Psychologia: Avances de la Disciplina 
está cumpliendo 10 años de publicación continua, edi-
tando dos números anuales. Desde su inicio ha tenido 
como objetivo la publicación de artículos científicos 
que aporten al desarrollo de la disciplina.  En sus 10 
años de circulación y en pro del desarrollo y mejora, 
a partir del año 2012, la revista se ha especializado en 
psicología clínica, de la salud y neuropsicología; y se ha 
indexado e incluído en importantes índices de citación 
y bases de datos como son: IBN - Publindex Colcien-
cias (A1),  PsycINFO, SciELO, Redalyc, EBSCO - Pu-
blishing, PSICODOC, LILACS, Hinari, PePSIC, Latin-
dex, Dialnet, BVS -Psicología, Clase, Index Copernicus 
International, Pserinfo, Índice Internacional de Actua-
lidad Iberoamericana. Además, el 80% de los artículos 
que se han divulgado son de investigadores internacio-
nales que han conocido la revista y han valorado la ca-
lidad de la misma.  
Estos logros son el resultado del  compromiso 
permanente de un equipo de trabajo compuesto por la 
Editora, el Editor asistente, un asesor experto y los ár-
bitros de los artículos. No se puede dejar de mencionar 
el apoyo continuo de las Directivas de la Universidad de 
San Buenaventura Sede Bogotá,  la Unidad de publica-
ciones y la Editorial Bonaventuriana quienes durante los 
10 años han soportado la edición de la misma. 
El Volumen 10, Número 1 de febrero-junio de 
2016, presenta 10 artículos de investigadores de las Uni-
versidades de Argentina, Barcelona, Colombia, México, 
Perú y Venezuela, quienes presentan las investigaciones 
sobre el análisis exploratorio de la escala de felicidad de 
Lima en un grupo de 322 estudiantes universitarios de 
Perú; la relación entre búsqueda de sensaciones y la toma 
de decisiones en 73 pacientes con daño cerebral adqui-
rido en el que concluyeron que la búsqueda de sensa-
ciones correlaciona positivamente con el desempeño y 
elaboración de la toma de decisiones; la interrelación de 
los factores fisiológicos y psicológicos en la rehabilita-
ción integral con un grupo de 51 personas con trauma 
raquimedular; la percepción de transgresión normativa 
y las repercusiones emocionales desde una perspectiva 
psicosocial y la relación con otras variables como la iden-
tificación con el colectivo nacional, la autoestima colec-
tiva nacional y  la auto-percepción de clase social de los 
participantes; las evidencias de validez para el uso del 
Cognitive Emotional Regulation Questionnaire (CERQ) 
en universitarios limeños; cómo  asumen y enfrentan la 
violencia un grupo de jóvenes universitarios mexicanos; 
la comunicación con padres, el comportamiento sexual 
y los indicadores de abuso sexual en jóvenes mexicanos 
con discapacidad visual; el burnout y los problemas de 
salud mental en docentes de instituciones educativas 
oficiales; la relación entre la violencia en el noviazgo y 
observación de modelos parentales de maltrato en 589 
estudiantes entre 12 y 22 años; y el efecto  de una inter-
vención cognoscitivo conductual para el manejo de los 
celos en la relación de pareja.
Agradecemos a todos los autores por la contribu-
ción de los artículos que se publican en este número e 
invitamos a los lectores a revisarlos.
